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MOTTO 
 
Serahkanlah segala perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu. 
Amsal 16:3 
 
Jikalau kamu tinggal di dalam AKU dan firmanKu di dalam kamu, mintalah apa saja yang 
kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 
Yohanes 15:7 
 
Jangan selalu ingin menjadi yang terbaik, tetapi lakukan dan berikan saja kemampuan terbaik 
yang ada pada dirimu. 
Hilde Novitasari Sinaga
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ABSTRAK 
Hilde Novitasari Sinaga. C9612013, 2016. Pentingnya Pemandu Wisata 
Berbahasa Mandarin Dalam Pelayanan Kepada Turis Tiongkok di Taman Wisata 
Candi Prambanan Jawa Tengah. Program Diploma III Bahasa Mandarin, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
            Penulisan laporan tugas akhir ini dilatarbelakangi adanya permasalahan 
mengenai pentingnya pemandu wisata bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada 
turis Tiongkok di Taman Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah apa sajakah 
hambatan yang dihadapi pemandu wisata bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada 
turis Tiongkok di Taman Wisata Candi Prambanan, dan bagaimanakah solusi dalam 
mengatasi hambatan yang dihadapi pemandu wisata bahasa Mandarin dalam 
pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah. 
 Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pentingnya pemandu wisata 
bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman Wisata Candi 
Prambanan, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pemandu wisata berbahasa 
Mandarin dalam pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman Wisata Candi 
Prambanan, dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi 
pemandu wisata bahasa Mandarin dalam pelayanan kepada turis Tiongkok di Taman 
Wisata Candi Prambanan Jawa Tengah. 
 Hasil pembahasan bahwa sangat pentingnya pemandu wisata berbahasa 
Mandarin dalam pelayanan di Candi Prambanan karena mampu meningkatkan 
kepuasan pelayanan terhadap turis Tiongkok, dan semakin banyaknya turis Tiongkok 
yang berkunjung ke Indonesia.  
Disimpulkan bahwa adanya kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya 
pemandu wisata yang membimbing turis Tiongkok, turis Tiongkok hanya 
menggunakan bahasa ibu sendiri, susahnya mengingat kosa kata bahasa Mandarin 
Solusi yang didapat adalah diadakannya pemandu wisata berbahasa Mandarin 
sehingga adanya rasa takut dan tidak percaya diri menjadi pemandu wisata. Solusi 
yang didapat adalah diadakannya pemandu wisata berbahasa Mandarin di Candi 
Prambanan, melakukan latihan kecakapan bahasa Mandarin kepada seluruh pemandu 
wisata selama pemandu wisata Mandarin belum ada, menyediakan pamflet bahasa 
Mandarin tentang Candi Prambanan, serta menjalin kerja sama antara biro perjalanan 
wisata Indonesia dengan biro perjalanan wisata Tiongkok. 
 
Kata kunci :  Pentingnya bahasa Mandarin, Pemandu wisata, Turis Tiongkok. 
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摘要 
Hilde Novitasari Sinaga. C9612013, 2016。为中国游客服务，在
普兰把南中文导游的重要性。三一一大学文化科学院中文学院专科。 
本文的问题背景是在普兰把南使用中文的导游非常重要，因
为大部分导游使用英文为中国游客服务。一般印尼导游说中文的时
候面对什么困难？怎么解决中文导游的重要性以及他们说中文的困
难？ 
本文的调查目标是为了说明中文导游的重要性，知道在普兰
巴南导游的汉语言障碍并找到解决方法为了做更好地服务给中国游
客。 
本文的总结是为中国游客服务，在普兰把南会说中文的导游
非常重要使中国游客觉得很满意。这样能让更多中国游客来到印尼
参观。 
本文的结论在于一些问题发生是因为没有中文导游为帮助中
国游客，中国游客只会说他们的语言，印尼导游说中文的困难是在
词汇方面不够丰富，所以他们害怕说错而没有自信做服务。在普兰
把南举行导游普通话，为中国语言的所有导游指南，提供中文小册
有关普兰把南寺庙，以及印度尼西旅行社与中国旅行社运营商之间
建立合作关系。 
关键词 : 中国游客, 中文导游, 中文重要性。 
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